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表 す る よ う に な っ た。al-Lajna al-Siyāsiya li 
Tanẓīm Fataḥ al-Islām［2011a; 2011b; 2011c; 2011e］
がそのような政治論評である。一方， al-Lajna 
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